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 本種は全世界の外洋の水深 200 m以深に生息する。昼間にはこのような深みに生息しているものの、
夜間になると表層まで浮上する。この垂直移動は餌を追っての行動である。アラハダカは日本列島では
太平洋沖の少し北よりに分布している。 














図 2012年 5月 11日に和歌山県白浜町京都大学瀬戸臨海実験所“北浜”に漂着したアラハダカ 
7．事務局便り 
●「うみひるも」は「海の生き物を守る会」のメールマガジンです。配信が迷惑と思われる方は、事務局
までご連絡ください。 
 このメールマガジンの配信を希望する方がありましたらアドレスをお知らせください。 
 このメールマガジンは転載自由です。海の生き物に関心を持っている方に広く読んでいただくため
に転送をお願いします。ただし、写真を別の目的で使用する場合は事前にご連絡ください。 
 企画案などその他なんでも本会の活動に関することは、事務局あてにお寄せください。 
 本会は自然観察会や講演会を各地で実施しています。各地で開催を希望される方、開催をお手伝い
できる方は、ご一報ください。また、各地の団体との共催も行います。ご一緒に講演会や観察会を
したいと思われる団体からも提案をお受けします。 
 本会への寄付をお寄せください。寄付も会費も同じ口座「ゆうちょ銀行 口座番号：１０６１０－
６６７３０２１ 海の生き物を守る会」へお送りください。その際は事務局にお知らせください。 
 
